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   A 32-year-old female was admitted to our hospital with the chief complaint of vaginal discharge 
of urine. She had undergone radical hysterectomy due to uterine cancer at another hospital 
by a gynecologic surgeon 5 years earlier. X-ray examination showed a stone-like shadow at the 
left ureter without hydronephrosis. She was diagnosed with ureterovaginal fistula with the left 
ureteral stone. Left ureterolithotomy and ureterovesiconeostomy was performed. The stone re-
vealed a foreign body stone originating from the silk worm-gut which had penetrated accidentally 
the ureter when the vaginal wall was sutured at the previous surgery. Including our case, 15 cases 
of foreign body stones in the upper urinary tract were found in the Japanese literature and none 
of them were associated with ureterovaginal fistula. 
                                                  (Acta Urol. Jpn. 37: 755-758, 1991)















始め,徐 々に増量 し,某病院婦人科を受診 分泌物は












常を認め ず,左 尿管 口部に小指頭大の隆起がみられ
た.4Fr尿管カテーテルの挿入を試 みる も約lcm
以上は挿入できず,造影剤注入もすべて逆流した.ひ



































































































































































































CaOX:シュウ酸カルシ ウム,CaP:リ ン酸 カルシ ウム,

























発生機序の説明は困難 としているが,残 尿に着 目し尿
管への逆流などの圧力の関与を示唆している.今 回の
















を報告 している,縫 合糸 による異物結石の場合,ES-















尿管1の1例 を経験した.本 症例は文献上,上 部尿
路異物結石は本邦15例目であり,尿管膣痩の合併例は
なかった.
本論 文の要 旨は第129回日本泌尿器科学会関西地方 会にて
発表 した.
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